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Tableau du code XML à produire pour le vocabulaire                     
de l'élément 5.6 de Normetic v1.2 
 
 
 
Vocabulaire de l’élément 5.6 
(équivalent LOM à produire) 
 
Code XML à produire 
 
éducation préscolaire (LOM : school) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>school</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>education prescolaire</value> 
</context> 
 
éducation primaire (LOM : school) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>school</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>education primaire</value> 
</context> 
 
éducation secondaire (LOM : school) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>school</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>education secondaire</value> 
</context> 
 
cégep (LOM : school) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>school</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>cegep</value> 
</context> 
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université premier cycle (LOM : higher 
education) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>higher education</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>universite premier cycle</value> 
</context> 
 
université second cycle (LOM : higher 
education) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>higher education</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>universite second cycle</value> 
</context> 
 
université troisième cycle (LOM : higher 
education) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>higher education</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>universite troisieme cycle</value> 
</context> 
 
formation professionnelle (LOM : training) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>training</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>formation professionnelle</value> 
</context> 
 
formation continue (LOM : training) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>training</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>formation continue</value> 
</context> 
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formation en entreprise (LOM : training) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>training</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>formation en entreprise</value> 
</context> 
 
formation technique (LOM : training) 
 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>training</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>formation technique</value> 
</context> 
 
autre (LOM : other) 
 
 
<context> 
  <source>LOMv1.0</source> 
  <value>other</value> 
</context> 
<context> 
<source>http://eureka.ntic.org/vdex/NORMETICv1.0_element_5_6_contexte_voc.
xml</source> 
  <value>autre</value> 
</context> 
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